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Madrid, Tecnos, 2013, 471 p.
E s  c om p lic ad o  e n te n d e r  el p re se n te  si no  se c on c ibe  el p a sa d o  com o  u n  p ro c e so  
c o n tin g en te  cuyo  fu tu ro  n u n c a  e s tu v o  e sc rito  n i d e te rm inado . L a  h is to r ia  d e l P a ís  V a sco  
c o n tem p o rán eo  es el re su lta d o  p a lp ab le  de  lo  an te r io r. L as  in te rm in ab les  c u a tro  d éc ad as  de  
d ic ta d u ra  f ra n q u is ta  se  v ie ro n  p e rp e tu ad as  p o r  o tro s  c u a re n ta  año s  de  d ic ta d u ra  y  m ied o  de  
los h e re de ro s  d e  la  m ism a  ló g ica  d e l te r ro r  q u e  a n im ó  a  los g o lp is ta s  d e  1936 y  el s ilen c io  
qu e  im p u sie ro n  las p is to la s  d u ra n te  tan to s  añ o s  se e x te n d ió  al te r re n o  h isto r io g rá f ic o . 
G a iz k a  F e rn ánd ez  p e r te n e c e  a  u n a  g en e ra c ió n  de h is to r iad o re s  v a sc o s  n a c id o s  en  el trá n s ito  
d e  u na  a  o tra  d ic ta d u ra  qu e  a bo rd an  n u es tro  p a sa do  m ás  re c ien te  y  d o lo ro so  s in  m iedo , 
a tad u ra s  ni s e rv idum b res . Y  lo h a c e  de  u n a  m an e ra  a tre v id a  y  a r r ie sg ad a , con  traz o s  de  
h um o r en tre  ta n to  d ram a  y  s iem p re  co n  so ltu ra  l i te ra r ia  y  c o n s is te n c ia  d o cum en ta l.
Héroes, heterodoxos y  traidores n a r ra  la  h is to r ia  de  uno s  h e re je s  im p resc in d ib le s  que  
d e ja ro n  de c om u lg a r  con  el d ogm a . E u sk ad ik o  E zk e rra  fu e  en  sus com ien zo s  la  sum a  
de  u n a  sop a  de  s ig la s  c om pu e s ta  p o r  m ov im ien to s  p o lítico s  y  soc ia le s  de  izq u ie rd a s  y 
ab e rtz a le s  p ro c eden te s  ta n to  de  E T A  p o lít ic o -m ilita r  com o  de la  e sc is ió n  o b re r is ta  E TA  
B err i y  ac abó , casi v e in te  añ o s  d espu é s, d iso lv ié n d o se  en  un  P a rtid o  S o c ia lis ta  de  E u skad i 
q u e  h e re dó  sus s ig las  c om o  m arch am o  de p re s tig io . L a  ta re a  no  e ra  fác il, s in  duda . P a ra  
u n  o b se rv ad o r  ex te rn o  re su lta d a  c om p lica do  e n te n d e r  cóm o  q u ien es  en  el trá n s ito  del 
f ra nq u ism o  a  la  d em o c ra c ia  e ra n  cóm p lice s  del te r ro r ism o  y  p o r ta do res  d o c trin a r io s  del 
m a rx ism o -le n in ism o  a c ab a ro n  en  el p a rtid o  no  n a c io n a lis ta  m ás  v o tad o  en  el P a ís  V a sco  y , 
p o r  e n ton ce s , fu e rz a  de  G ob ie rno  en  E sp añ a .
E n  e s te  s en tido , G a iz k a  F e rn án d e z  c om ien z a  o fre c ien do  c lav e s  e x p lic a tiv a s  qu e  a yud an  
al le c to r a  e n co n tra r  la  s a lid a  en  e l lab e r in to . H ay  do s  que , a u nqu e  se a bo rd an  con  b rev edad , 
re su lta n  im p re sc in d ib les . P o r u n  lado , e l o r ig en  h is tó r ic o  de  E T A  y , año s  d espu é s , la  
d e c is ió n  ir re v e rs ib le  de  m a ta r . P o r  o tro , y  m uy  u n ido  a  lo  an te r io r , e l su s ten to  id eo lóg ico  de 
aq ué lla . S o lo  as í se p u ed e  e n ten d e r  el c o n ten ido  d e l l ib ro , cuyo  h ilo  a rg um en ta tiv o  a r ra n c a  
en  1974 , año  de  la  ru p tu ra  de  la  b a n d a  te r ro r is ta  en  sus ram a s  m ilita r  y  p o lít ic o -m ilita r , de 
la  cu a l a c ab a r ía  n a c ie n do  E u sk ad ik o  E zk e rra . C om ien z a  aq u í u n  re la to  a  m ed io  cam ino  
en tre  la  h is to r ia  p o lít ic a  y  la  h is to r ia  cu ltu ra l, s ab edo r el au to r  de  qu e  la  tra y e c to r ia  de 
E u skad ik o  E zk e rra  e s tá  ín tim am en te  lig a d a  a  qu ien es , com o  T eo  U ria r te  o M ario  O na in d ía , 
fu e ron  sus p ro ta go n is ta s . P re c is am en te  lo s  l ib ro s a u tob iog rá fico s  d e  O na in d ía  o U ria rte  
e ran , h a s ta  aho ra , la  ú n ic a  m an e ra  de  a p ro x im a rse  a  aque l p a r tid o  m ino rita rio  que , h a s ta  
su  d esa p a ric ió n , v io  cóm o  la  soc ie d ad  v a s c a  s im p a tiz a b a  c on  él en  p ro p o rc ió n  in v e rsa  
al n úm ero  de v o to s  qu e  ob ten ía ; todos e ra n  de  E u sk ad iko  E zk e rra , p e ro  c a d a  v e z  e ran  
m eno s los qu e  in tro d uc ían  su  p ap e le ta  en  las u rn as . A lg o  de  eso  h ab ía  tam b ié n  en  A cc ión  
N ac io n a lis ta  V a sc a  (A N V ) d esde  su  fu n d a c ió n  en  1930 y  h a s ta  1937 , u n a  fo rm ac ió n  
p o l ít ic a  que , com o  re c u e rd a  el au to r, es el a n tec ed en te  d irec to  d e l n ac io n a lism o  h e te ro do xo  
que  re p re sen tó  E u sk ad ik o  E zk erra .
P a ra  e n ten d e r  la  c o r ta  h is to r ia  de  E u sk ad ik o  E z k e rra  es fu n d am en ta l el año  1982. F ue  
e n ton ce s  cu and o  E TA  p o lít ic o -m ilita r  su frió  la  e sc is ió n  de  los p a r tid a rio s  de  c o n tin u a r 
co n  la  p rá c tic a  te rro ris ta , los co no c id o s  com o  « oc tavo s» . E l re s to  de  la  o rg an iz a c ió n , 
s in  em b argo , h a b ía  d ec id ido  a p o s ta r  p o r  la  p a la b ra  y  s ile n c ia r las  a rm a s, re c o rr ie nd o  en  
ap enas  u n  sa lto  la  f rág il  l ín ea  qu e  s e p a ra  al h é roe  de l tra id o r . L as  n e g o c ia c io n es  en tre  E TA  
p o lít ic o -m ilita r  y  e l a g ón ico  G o b ie rno  de  L eop o ldo  C a lv o -S o te lo  lle g a ro n  a  b u en  p u e r to
cu ando  te rm in ab a  el v e ra no  de aque l año  en  el q u e  e l P SO E  lo g ra r ía  su  p r im e ra  v ic to r ia  
e lec to ra l en  d em oc rac ia . G a iz k a  F e rn án d e z  se  p re g u n ta  -y  v a lo ra -  el a lc a n ce  re a l de  a qu e lla  
d ec is ión , d e  ta n ta  a c tu a lid a d  d e sd e  qu e  ETA  an un c ió  el fin  de  la  v io le n c ia  s in  p o r  e llo  
d iso lv e rse . C om o  re c u e rd a  F ern ánd ez , las  te s is  d e  los p a r tid a r io s  d e l c e se  d e  la  v io le n c ia  
g o z ab an  d e  c ie r to  re c o no c im ien to  y  p re s tig io , p e ro  e ran  m ino rita r ia s .
E n  e s te  p u n to , c e n tra l en  e l d e sa rro llo  del trab a jo , c o nv ien e  d e ten e rse  en  u n a  de  las 
p r in c ip a le s  v ir tu d e s  d e l au to r. L a  h is to r ia  re c ien te  d e l P a ís  V a sco  e s tá  p la g ad a  de m inas  
qu e  d esde  el m u n do  c ien tífico  se h a n  ido  so r te a nd o  co n  la  h a b ilid a d  de l e q u ilib ris ta , y  
el m u n do  de E TA  y  la  a u to d en om in ad a  « izq u ie rd a  abertzale» es u n a  d e  e lla s . D e c ía  
T eo  U ria r te  q u e  u n  ac to  h e ro ico  e ra  el de  a qu e llo s  qu e  h ab ía n  lib rado  a  la  so c ied ad  de  la  
tra g ed ia  d e  las b om ba s  y  los t iro s  y , a  su  v ez , a  los s ica r io s  d e  c o nv e r tirse  en  ta le s . P o r 
e so  es ta n  c om p lica do  e sc r ib ir  h is to r ia  c o n  p as ió n , p e ro , a  la  v ez , s in  d e ja rse  a tra p a r  p o r  
su s p ro ta go n is ta s . Se  p u ed e  -y  se  d eb e - e sc rib ir H is to r ia  s in  su cum b ir  an te  e lla . Ju sto  eso  
es lo  q u e  h ac e  G a iz k a  F e rn ánd ez , q u ien  no  d u d a  en  re c o rd a r  q u ién es  y  cóm o  f in an c ia ron  
un a  p rá c tic a  v io le n ta  que , e n tre  o tra s  c o n se cu en c ia s , tu v o  la  d e  e lim in a r  f ís ic am en te  a  la  
d e re c h a  en  G u ip úz coa . Ju s to  es re c o rd a r  qu e  a qu e llo s  p r im ero s  año s  d e  p lom o  c rea ro n  u n a  
inm en sa  c a n tid ad  de h é ro es  a  su  p e sa r  q u e  h o y  s ig u en  en  el o lv ido : las v íc tim a s  del od io  y  
la  s in raz ón .
L a  h is to r ia  d e  d e te rm in ad o s  m o v im ien to s  p o lít ic o s  m u e s tra  la  d ificu ltad  de  so b re v iv ir  al 
éx ito  o la  p a ra d o ja  d e  p e rd e r  en  la  v ic to ria . E n  el c a so  de l P a ís  V a sco , U n id ad  A la v e sa  fu e  
u n a  b u en a  m u e s tra  de  lo  p rim e ro  y  el c a r lism o  de lo  seg und o . A  m ed io  c am ino  se e n cu en tra  
E u skad ik o  E zk erra . A  fina les  de  los o ch en ta , la  a c e p ta c ió n  de  la  C o n stitu c ió n  se a lte rnó  
con  el ap o yo  a  la  a u to d e te rm in a c ió n  y  el e s tab le c im ien to  de  a lian z as  p o lít ic a s  c on  Eusko 
Alkartasuna, lo  qu e  a  la  p o s tre  g en e ró  c o n fu s ió n  en tre  las  b ases  d e l p a r tid o , en  e s te  caso , 
com o  rem a rc a  F e rn án d e z , d e te rm in an te s  en  su  g ob e rn ab ilid a d  in te rn a  d e sde  el n a c im ien to  
de l m ism o . C uand o  el p a r tid o  se d iso lv ió  y  u n ió  sus s ig las  a  las  d e  los soc ia lis ta s  v asco s, 
no  a tra v e sa b a  su  p eo r  m om en to  e lec to ra l;  m an te n ía  u n a  b a se  de  e n tre  7 0 .000  y  80 .000  
e lec to re s  y  c on ta b a  co n  re p re se n ta n te s  en  las p r in c ip a le s  in s titu c io n e s  p o lít ica s  del pa ís . 
L as  te n s io n es  in te rn a s, las  c o n tra d ic c io n e s  id e o ló g ico -p ro g ram á tic a s  y  la  d ificu ltad  que  
e n tra ñ a  p a ra  to do  p a r tid o  p o lítico  m ino r ita r io  a c tu a r d e  fo rm a  p ro a c tiv a  y  no  a  la  con tra , 
a c ab a ro n  co n  Euskadiko Ezkerra y  c on  su  leg ad o , a p enas  p u es to  en  v a lo r  h a s ta  qu e  en  2 00 9  
P a tx i L ó p ez  lleg ó  a  la  Lehendakaritza (P re s id en c ia  d e l G ob ie rn o  v a sc o )  y , c on  él, a lguno s 
de  los p ro tag o n is ta s  de  e s te  l ib ro . P e ro , com o  a pu n ta  el au to r  al fina l del l ib ro , e s ta  y a  es 
o tra  h is to ria .
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